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وسيلة البطاقة بطريقة القراءةإن هذا البحث بحث تجريبي باستخدام
المتوسطة في المدرسةالثانىالصف الطلاب( لدىy)قراءة(، لترقية مهارة الx)الومضية
واختارت الباحثة العينة .تراتق رومبيو جايامؤسسة تنمية الأمة الإسلاميةالإسلامية
في هذا البحث صفين فهما، الصف الثانى "أ". كصف تجربى وتستخدم الباحثة 
( والصف الثانى "ب" كصف drac hsalfالبطاقة الومضية )وسيلة بطريقة القراءة
(. drac hsalfالبطاقة الومضية )وسيلةبطريقة القراءةالضبطى ولاتستخدم 







المتوسطة المدرسة"أ" و "ب" فيفهو طلاب الصف الثانىالبحثوأما أفراد
فعالية البحثموضوع. و تراتق رومبيو جايا" مؤسسة تنمية الأمة الإسلامية"الإسلامية
ىلدقراءةلترقية مهارة ال(drac hsalf)وسيلة البطاقة الومضية بطريقة القراءةاستخدام
تراتق رومبيو مؤسسة تنمية الأمة الإسلاميةالمتوسطة الإسلاميةالطلاب في المدرسة
.جايا
وزمانهج. مكان البحث
تنمية الأمة مؤسسةالمتوسطة الإسلاميةالمدرسةأما مكان لهذا البحث هو في 
م. 5102نوفيمبير52حتى7من ة الباحثتأفبدنه . وزماتراتق رومبيو جاياالإسلامية
عينهد.مجتمع البحث و 
المدرسةأما ا تمع في هذا البحث هو كل الطلاب من الصف الثانى في 
. تراتق رومبيو جايامؤسسة تنمية الأمة الإسلاميةالمتوسطة الإسلامية




طالبا32 الصف الثانى أ 1
طالبا22 الصف الثانى ب 2
طالبا54 المجموع
مؤسسة تنمية الأمة الإسلاميةالمتوسطة الإسلاميةالمدرسةالمراجع :  
هذا البحث صفين فهما، الصف الثانى "أ". كصف تجربي والصف الثانى في العينة 
. تأخذ الباحثة ا تمع كالعينة لأن ا تمع قليلا. الضبطى"ب" كصف
جمع البياناته. طريقة
في هذا البحث تتكون من طريقتين فهما: جمع البياناتطريقة
الملاحظة.1
هذه الملاحظة لملاحظة نشاط المستعمل. أما هدفها لملاحظة ترقية مهارة القراءة 
للطلاب. 
ختبار الا.2
: ةالطريقة والوسيلة. والثانين : الأولى : يفعل قبل استعمالهذا الاختبار مرتا
الوسيلة.الطريقة و يفعل بعد استعمال
و. طريقة تحليل البيانات
:ز الآتيو باستخدام الرملاحظةفى المتحليل البيانات المستخدمة-1
26
=
P  :م ةبسنئةيو
F :راركتلا
Nعوممج :
) 100% - 81%دج ديجا(
)   80% - 61%ديج(
60% - 41 %(لوبقم)
) 40% - 21%صقان(
) 20% - 0%صقانادج44(
2 -رابتخلاا فى ةمدختسلما تانايبلا ليلتح امأومرلا مادختساب و تيلآا ز)N<30 (Test
“t”
= −√ − 1 2 + √ − 1 2 45
لإاحاضي:
T:رابتخا
44Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2011, hal.
15.




الإنحراف المعيار من المتغير:xDS
الإنحراف المعيار من المتغير:yDS
العينة:N
الرقم الثابت:1
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